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ANNOTATIONS
Wonnell, Donn
Summer 2015
Wonnell, Donn '290:' A Novel of the American Civil War: Volume I: Blockade
Runner. Brail Books, $15.95 ISBN 9780692422601
Frazier, Donald S.
Summer 2015
Frazier, Donald S. Blood on the Bayou: Vicksburg, Port Hudson, and the
Trans-Mississippi. State House Press, $39.99 ISBN 9781933337630
Weatherly, George E.
Sadler, Robert A. III
Summer 2015
Weatherly, George E. and Sadler, Robert A. III. Book of Historical
Handguns-Volumes I, II, and III (paperback). The American Society of Arms
Collectors, $65.99
Watkins, Sam
McPherson, James
Summer 2015
Watkins, Sam and McPherson, James. Co. "Aytch:" The First Tennessee
Regiment or a Side Show to the Big Show - The Complete Illustrated Edition.
Zenith Press, $35.00 ISBN 9780760347751
Field, Ron
Summer 2015
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Field, Ron Confederate Cavalryman versus Union Cavalryman-Eastern Theater
1861-65. Osprey Publishing, 18.95 ISBN 9781472807311
Jennison, Watson W.
Summer 2015
Jennison, Watson W. Cultivating Race: The Expansion of Slavery in Georgia,
1750-1860 (new in paperback). University Press of Kentucky, $28.00 ISBN
9780813161259
Rosenow, Michael K.
Summer 2015
Rosenow, Michael K. Death and Dying in the Working Class, 1865-1920.
University of Illinois Press, $30.00 ISBN 9780252080715
Friend, Craig Thompson
Glover, Lorri
Summer 2015
Friend, Craig Thompson and Glover, Lorri. Death and the American South.
Cambridge University Press, $95.00 ISBN 9781107084209
Mackowski, Chris
White, Kristopher D. and David, Daniel T.
Summer 2015
Mackowski, Chris and White, Kristopher D. and David, Daniel T.. Fight
Like the Devil: The First Day at Gettysburg, July 1, 1863. Savas Beatie, $12.95
ISBN 9781611212273
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Longley, Max
Summer 2015
Longley, Max For the Union and Catholic Church: Four Converts in the Civil
War. McFarland, $45.00 ISBN 9780786494224
Jones, Evan C.
Sword, Wiley
Summer 2015
Jones, Evan C. and Sword, Wiley. Gateway to the Confederacy: New
Perspectives on the Chickamauga and Cattanooga Campaigns, 1862-1863.
Louisiana State University Press, $39.95 ISBN 9780807155097
McPherson, James M.
Summer 2015
McPherson, James M. Hallowed Ground: A Walk at Gettysburg - The
Illustrated Edition. Zenith Press, $35.00 ISBN 9780760347768
Mathis, Ray
Purcell, Douglas Clare
Summer 2015
Mathis, Ray and Purcell, Douglas Clare. In the Land of the Living: Wartime
Letters by Confederates from the Chattahoochee Valley of Alabama and
Georgia. Mercer University Press, $35.00 ISBN 9780881465242
Mokin, Arthur
Summer 2015
Mokin, Arthur Ironclad: The Monitor and the Merrimack (revised paperback
edition). Amazon Digital Services, $9.99 ISBN 9781494447687
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Daigh, Michael
Summer 2015
Daigh, Michael John Brown in Memory and Myth. McFarland, $39.95 ISBN
9780786496174
Cost, Matthew Langdon
Summer 2015
Cost, Matthew Langdon Joshua Lawrence Chamberlain and the Civil War: At
Every Hazard. CreateSpace Independent Publishing, $16.00 ISBN
9781511527965
Bolsterli, Margaret Jones
Summer 2015
Bolsterli, Margaret Jones Kaleidoscope: Redrawing an American Family Tree.
University of Arkansas Press, $19.95 ISBN 9781557288158
Schultz, Chris
Summer 2015
Schultz, Chris Lincoln's Treasure. Patriot Media, $18.95 ISBN 9780990572435
Wooster, Ralph A.
Wooster, Robert
Summer 2015
Wooster, Ralph A. and Wooster, Robert. Lone Star Blue and Gray: Essays on
Texas and the Civil War (Second Edition). Texas State Historical Association,
$30.00 ISBN 9781625110251
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Kodner, M.E.
Summer 2015
Kodner, M.E. My Dear Molly: The Civil War Letters of Captain James Love.
Missouri History Museum, $29.95 ISBN 9781883982829
Robertson, Thomas Heard, Jr.
Summer 2015
Robertson, Thomas Heard, Jr. Resisting Sherman: A Confederate Surgeon's
Journal and the Civil War in the Carolinas, 1865. Savas Beatie, $26.95 ISBN
9781611212600
Strecker, Mark
Summer 2015
Strecker, Mark Shanghaiing Sailors: A Maritime History of Forced Labor,
1849-1915. McFarland, $39.95 ISBN 9780786494514
Ryan, Thomas J.
Summer 2015
Ryan, Thomas J. Spies, Scouts, and Secrets in the Gettysburg Campaign: How
the Critical Role of Intelligence Impacted the Outcome of Lee's Invasion of the
North, June-July 1863. Savas Beatie, $32.95 ISBN 9781611211788
Mackowski, Chris
Summer 2015
Mackowski, Chris Strike Them a Blow: Battle along the North Anna River, May
21-25, 1864. Savas Beatie, $12.95 ISBN 9781611212549
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Sherrill, Lee W., Jr.
Summer 2015
Sherrill, Lee W., Jr. The 21st North Carolina Infantry: A Civil War History,
with a Roster of Officers. McFarland, $45.00 ISBN 9780786476268
Anderson, Gary Clayton
Anderson, Laura Lee
Summer 2015
Anderson, Gary Clayton and Anderson, Laura Lee. The Army Surveys of
Gold Rush California: Reports of the Topographical Engineers, 1849-1851. The
Arthur H. Clark Company, $34.95 ISBN 9780870624308
Hess, Earl J.
Summer 2015
Hess, Earl J. The Battle of Ezra Church and the Struggle for Atlanta. University
of North Carolina Press, $35.00 ISBN 9781469422415
Chick, John Michael
Summer 2015
Chick, John Michael The Battle of Petersburg, June 15-18, 1864. Potomac
Books, $39.95 ISBN 9781612347127
Marszalek, John F.
Summer 2015
Marszalek, John F. The Best Writings of Ulysses S. Grant. Southern Illinois
University Press, $32.95 ISBN 9780809334117
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Holzer, Harold
Summer 2015
Holzer, Harold The Civil War in 50 Objects (New in Paperback). Penguin,
$20.00 ISBN 9780143128144
Martelle, Scott
Summer 2015
Martelle, Scott The Madman and the Assassin: The Strange Life of Boston
Corbett, the Man Who Killed John Wilkes Booth. Chicago Review Press, $24.95
ISBN 9781613730188
Mort, Terry
Summer 2015
Mort, Terry Thieves' Road: The Black Hills Betrayal and Custer's Path to Little
Bighorn. Prometheus Books, $25.00 ISBN 9781616149604
Stayton, Jeffrey
Summer 2015
Stayton, Jeffrey This Side of the River. The Nautilus Publishing Company,
$24.95 ISBN 9781936946389
Thomas, Peggy
Innerst, Stacy
Summer 2015
Thomas, Peggy and Innerst, Stacy. Thomas Jefferson Grows a Nation. Calkins
Creek, $16.95 ISBN 9781620916285
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Van Atta, John R.
Summer 2015
Van Atta, John R. Wolf by the Ears: The Missouri Crisis, 1819-1821. Johns
Hopkins University Press, $19.95 ISBN 9781421416533
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